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Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Persepsi pengguna jasa Pelabuhan Regional Sanana berdasarkan nilai indeks 
kepuasan rata-rata terhadap 8 (delapan) faktor pelayanan sebesar 54,74 persen 
masuk kriteria cukup puas. Faktor fasilitas pendukung di ruang tunggu pelabuhan 
dan faktor informasi jadwal kapal masuk kriteria kurang puas dan menjadi 
prioritas utama untuk ditingkatkan kinerjanya oleh pengelola pelabuhan. 
2. Persepsi penumpang kapal berdasarkan nilai indeks kepuasan rata-rata 
penumpang kapal KM. Intim Teratai sebesar 53,98 persen masuk kriteria cukup 
puas, kapal KM. Theodora sebesar 55,10 persen masuk kriteria cukup puas, dan 
kapal KM. Bunda Maria sebesar 67,10 persen masuk kriteria puas. Faktor 
jaminan mendapat tempat tidur di kapal, faktor keamanan barang bagasi, dan 
faktor waktu tiba berangkat kapal masuk kriteria kurang puas dan menjadi 
prioritas utama untuk ditingkatkan kinerjanya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran yang bisa 
diguakan untuk peningkatan kulaitas pelayanan yaitu  
 
 
a. Perbaikan fasilitas pendukung di ruang tunggu pelabuhan berupa 
penambahan tempat duduk, pengadaan fasilitas pendingin ruangan, perbaikan 
dan pengoperasian kembali toilet umum dan pengadaan fasilitas hiburan. 
b. Penyediaan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal berupa 
papan informasi, ruang informasi, fasilitas telepon serta penyampaian 
informasi yang akurat mengenai keterlambatan kapal.  
c. Menjamin setiap penumpang mendapat tempat tidur dengan mencantumkan 
nomor tempat tidur dalam tiket dan pemeriksaan tiket sebelum kapal 
berangkat. 
d. Menjamin keamanan barang bagasi penumpang dengan mendesain ulang 
kabin penumpang untuk melengkapinya dengan tempat barang bagasi 
penumpang, melarang pengantar dan pengunjung naik ke atas kapal dan 
menertibkan buruh bagasi pelabuhan. 
e. Mengadakan peralatan bongkar muat berupa crane dan forklift truck untuk 
mempercepat proses bongkar muat barang. 
f. Menjamin ketersediaan fasilitas keselamatan di kapal agar diketahui 
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(BAGI PENUMPANG KAPAL KM. BUNDA MARIA/ KM. THEODORA/KM. 
INTIM TERATAI) 
Bagian A Karakteristik Responden 
Petunjuk : berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dibawah ini sesuai dengan 
keadaan anda. 
1. Jenis Kelamin   
(   ) Laki-laki   (   ) perempuan 
2. Umur 
(   ) dibawah 12 tahun  (   ) 21 – 50 tahun 
(   ) 13 – 20 tahun  (   ) diatas 50 tahun 
3. Pendidikan Terakhir 
(   ) SD    (   ) Diploma 
(   ) SMP/sederajat  (   ) S1 
(   ) SMA/sederajat  (   ) S2 
4. Pekerjaan 
(   ) PNS/TNI-POLRI  (   ) Pedagang/swasta  
(   ) Pelajar/Mahasiswa  (   ) Petani 
(   ) Lain-lain 
5. Pendapatan per bulan   
(   ) kurang dari 1 juta  (   )  1 – 4,9 juta (   )  diatas 5 juta 
6. Frekuensi perjalanan dengan kapal dalam 1 (satu) tahun terakhir 
(   ) 1 x seminggu     (   )  1 x sebulan  (   )  1 x tiga bulan (   ) 1 kali setahun 
7. Tujuan perjalanan yang paling sering dilakukan 
(   ) pendidikan     (   ) pekerjaan          (   )  liburan              (   ) urusan keluarga 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
Lampiran 3 
         I. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pelabuhan 
                  
Respon Sikap Informasi Keamanan Penerangan Fasilitas Kebersihan Sistem Tempat 
den petugas jadwal kapal pelabuhan pelabuhan pendukung pelabuhan  tiket Parkir 
1 2 1 1 2 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 2 2 2 4 4 4 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 4 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 2 3 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 3 2 2 2 2 
12 4 2 4 2 2 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 2 1 3 
14 4 2 4 3 2 2 2 2 
15 4 2 4 4 3 3 3 2 
16 2 3 3 2 2 2 2 3 
17 3 2 4 2 2 2 2 2 
18 4 2 4 3 2 2 2 2 
19 4 2 4 4 2 2 2 2 
20 4 2 4 2 2 2 2 2 
21 2 2 3 2 2 2 2 2 
22 2 3 2 2 2 2 2 2 
23 4 2 4 4 2 2 2 3 
24 2 2 2 3 2 2 2 2 
25 4 2 3 3 2 2 2 2 
26 3 2 2 4 3 3 3 2 
27 3 2 4 2 3 3 3 2 
28 4 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 3 2 2 1 2 2 3 
30 4 2 3 2 2 2 2 2 
31 3 2 2 2 2 2 2 2 
32 4 2 3 2 2 2 2 2 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 3 2 2 2 2 2 2 2 
35 4 4 2 2 2 2 2 4 
36 4 2 4 3 2 2 2 2 
37 4 2 3 2 3 3 3 2 
38 2 2 3 3 3 2 2 2 
39 4 2 3 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 3 2 2 2 2 
 
 
       
Lanjutan 
Lampiran 3 
I. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pelabuhan 
Respon Sikap Informasi Keamanan Penerangan Fasilitas Kebersihan Sistem Tempat 
den petugas jadwal kapal pelabuhan pelabuhan pendukung pelabuhan  tiket Parkir 
41 3 2 2 2 2 2 2 2 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 4 2 4 4 3 3 3 2 
47 2 1 2 2 1 2 2 1 
48 4 2 2 4 3 3 3 2 
49 2 2 3 4 2 2 2 2 
50 3 2 2 2 2 3 3 2 
51 4 2 1 2 2 2 2 2 
52 4 3 4 4 2 2 2 4 
53 4 4 4 4 2 2 2 4 
54 4 2 2 4 2 2 2 2 
55 5 2 2 1 2 2 2 2 
56 4 2 2 2 3 3 3 2 
57 4 4 2 2 2 2 2 4 
58 4 2 2 2 2 2 2 2 
59 4 4 2 2 2 2 2 4 
60 1 2 2 3 3 3 3 2 
61 5 2 2 2 2 2 2 2 
62 2 2 2 3 2 2 2 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 4 2 2 2 2 2 2 2 
65 4 2 2 2 2 2 2 2 
66 4 2 2 2 2 2 2 2 
67 4 2 3 3 3 3 3 2 
68 4 2 2 3 3 3 3 2 
69 4 2 4 4 4 2 2 2 
70 4 2 3 3 2 2 2 2 
71 4 4 4 4 2 2 2 4 
72 4 2 2 2 2 2 2 2 
73 4 3 4 4 2 2 2 4 
74 3 3 2 2 2 2 2 4 
75 4 4 2 2 2 2 2 4 
76 4 4 3 3 2 2 2 4 
77 4 2 4 4 2 2 2 2 
78 2 4 2 2 2 2 2 4 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 4 2 2 2 2 2 2 2 





         I. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Pelabuhan 
                  
Respon Sikap Informasi Keamanan Penerangan Fasilitas Kebersihan Sistem Tempat 
den petugas jadwal kapal pelabuhan pelabuhan pendukung pelabuhan  tiket Parkir 
81 2 2 2 2 2 2 2 2 
82 3 2 3 3 2 2 2 2 
83 4 2 3 3 2 2 2 2 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 2 2 2 2 2 3 3 2 
86 2 4 2 2 2 3 3 4 
87 4 4 4 4 2 4 4 4 
88 4 2 4 4 2 3 2 2 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 4 2 2 2 2 2 2 4 
92 4 3 2 2 2 2 2 3 
93 2 2 2 2 2 2 2 2 
94 4 3 4 3 3 3 2 4 
95 2 2 2 2 2 2 2 2 
96 4 2 4 4 4 4 4 2 
97 2 1 1 1 2 2 2 1 
98 3 2 2 3 3 3 3 2 
99 2 2 3 2 2 2 2 2 
100 2 2 2 2 2 2 2 2 




       
Lampiran 4 
         II. Hasil Kuesioner Persepsi Kepentingan Pelayanan Pelabuhan 
                  
Respon Sikap Informasi Keamanan Penerangan Fasilitas Kebersihan Sistem Tempat 
den petugas jadwal kapal pelabuhan pelabuhan pendukung pelabuhan  tiket Parkir 
1 5 5 4 4 5 4 4 4 
2 4 5 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 3 4 5 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 5 5 3 4 4 4 5 
7 4 5 5 4 4 5 5 4 
8 5 5 4 4 5 4 4 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 4 
10 4 5 5 5 5 5 4 4 
11 4 5 5 4 5 4 4 4 
12 4 4 4 3 5 4 4 4 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 
14 4 4 4 3 4 3 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 5 5 5 4 4 4 
17 4 4 4 4 5 4 4 4 
18 5 5 5 4 5 4 4 4 
19 4 4 4 3 4 4 4 4 
20 3 5 4 3 5 4 4 5 
21 4 5 4 5 5 4 4 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 4 5 5 4 5 4 3 3 
24 4 5 5 5 5 4 5 5 
25 4 5 5 5 4 4 4 4 
26 4 5 4 5 4 4 4 4 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 5 4 5 4 5 3 
29 4 5 5 5 5 4 4 5 
30 4 5 5 5 4 4 4 4 
31 4 5 5 4 5 5 4 4 
32 5 5 4 4 5 4 4 4 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 4 5 5 4 4 5 4 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 4 
36 4 5 5 4 5 3 5 3 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 5 5 4 5 5 5 5 
39 4 5 4 4 5 4 5 4 
40 4 5 5 5 5 5 5 4 
 
 
       
Lampiran 4 
II. Hasil Kuesioner Persepsi Kepentingan Pelayanan Pelabuhan 
Respon Sikap Informasi Keamanan Penerangan Fasilitas Kebersihan Sistem Tempat 
den petugas jadwal kapal pelabuhan pelabuhan pendukung pelabuhan  tiket Parkir 
41 4 4 4 3 5 4 5 5 
42 5 5 5 4 5 5 5 4 
43 5 5 4 4 5 3 3 4 
44 4 4 5 5 4 5 5 4 
45 4 5 5 5 5 5 4 4 
46 5 5 5 4 5 5 4 4 
47 5 5 4 4 5 4 4 4 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 4 5 5 4 4 5 4 4 
50 4 4 5 5 5 5 5 4 
51 4 4 4 4 5 3 3 3 
52 4 4 4 4 5 4 4 4 
53 4 4 5 5 5 5 5 5 
54 5 5 4 4 5 3 3 3 
55 4 4 5 5 5 5 5 4 
56 4 5 4 3 5 3 3 3 
57 5 5 5 4 5 4 5 4 
58 5 5 4 4 5 4 4 4 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 4 4 4 5 5 4 5 4 
61 4 5 5 4 5 5 4 5 
62 5 5 4 4 5 4 4 4 
63 5 5 4 5 5 4 4 4 
64 4 4 5 5 4 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 4 4 5 5 5 5 4 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 4 5 5 4 5 4 5 5 
69 4 5 5 4 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 
71 4 5 5 4 5 5 5 5 
72 4 5 5 4 5 5 5 4 
73 4 4 5 4 4 4 4 4 
74 4 4 3 3 4 4 4 4 
75 5 5 5 5 5 4 4 4 
76 3 5 4 3 5 3 4 5 
77 5 4 5 5 5 4 4 4 
78 4 4 4 4 5 4 4 4 
79 5 5 5 4 5 4 4 4 
80 4 5 4 3 5 3 4 4 
       
Lampiran 4 
         
 
 
II. Hasil Kuesioner Persepsi Kepentingan Pelayanan Pelabuhan 
                  
Respon Sikap Informasi Keamanan Penerangan Fasilitas Kebersihan Sistem Tempat 
den petugas jadwal kapal pelabuhan pelabuhan pendukung pelabuhan  tiket Parkir 
81 4 5 4 4 5 4 4 4 
82 4 5 5 4 5 5 5 4 
83 4 5 4 3 5 4 4 4 
84 4 5 4 4 5 4 4 4 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 
86 4 5 5 5 5 4 5 5 
87 5 5 4 4 5 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 4 5 5 4 4 5 5 5 
90 4 5 4 4 5 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 5 5 5 4 5 4 5 5 
93 3 4 5 4 5 5 4 4 
94 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 4 5 5 5 5 4 5 5 
96 5 4 5 5 5 4 4 4 
97 4 5 5 5 5 4 4 4 
98 4 4 5 5 5 4 4 4 
99 4 5 4 5 5 5 4 4 
100 4 5 5 4 5 5 4 4 




       
Lampiran 5 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. INTIM TERATAI) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
1 1 2 2 2 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 
3 4 2 1 2 2 2 2 2 
4 4 2 1 2 1 4 2 4 
5 2 3 4 3 4 4 3 2 
6 4 2 2 2 4 2 2 2 
7 4 2 2 2 4 4 3 4 
8 3 2 2 2 4 4 4 4 
9 1 2 2 2 2 1 1 1 
10 2 2 2 2 1 2 1 1 
11 4 2 2 2 2 2 1 2 
12 4 2 2 2 3 4 2 2 
13 4 3 3 3 2 2 2 2 
14 2 2 2 2 2 4 2 2 
15 5 4 2 4 2 5 2 4 
16 1 1 1 1 2 1 2 1 
17 1 2 1 2 2 2 2 2 
18 4 2 1 2 2 2 2 2 
19 4 2 1 2 2 4 2 4 
20 2 2 4 4 4 4 3 2 
21 4 2 2 2 2 2 2 2 
22 4 2 2 2 1 2 2 5 
23 2 2 2 2 2 5 4 2 
24 5 4 2 4 2 2 2 2 
25 4 4 2 4 2 2 2 2 
26 4 4 2 4 2 4 2 2 
27 2 1 1 1 1 1 2 1 
28 4 2 2 2 2 4 4 4 
29 1 1 1 1 1 2 2 1 
30 4 2 2 2 4 2 2 1 
31 3 1 1 1 1 2 2 1 
32 5 1 4 3 4 4 4 4 
33 2 2 2 2 1 1 2 2 
34 4 2 1 2 1 2 2 1 
35 4 4 4 4 4 2 2 2 
36 4 2 2 2 4 2 2 2 
37 4 2 2 1 3 4 3 4 
38 3 2 2 2 4 4 4 4 
39 1 1 2 1 2 1 1 1 
40 2 2 2 2 1 2 1 1 
 
 
       
Lampiran 5 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. INTIM TERATAI) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
41 3 2 2 2 1 2 2 1 
42 5 2 3 2 3 4 4 4 
43 2 2 2 2 1 1 2 2 
44 4 2 2 2 1 2 2 1 
45 4 2 3 2 2 2 2 2 
46 4 2 2 2 2 4 2 2 
47 2 2 1 2 1 1 2 1 
48 4 2 2 2 2 4 4 4 
49 1 2 1 2 1 2 2 1 
50 4 2 2 2 4 2 2 1 
51 4 2 4 2 2 2 2 2 
52 4 2 2 2 1 2 2 5 
53 2 2 2 2 2 5 4 2 
54 5 3 4 3 2 2 2 2 
55 4 4 4 4 4 2 2 2 
56 4 2 2 2 4 2 1 2 
57 4 2 1 2 4 4 2 2 
58 4 2 4 2 2 2 2 2 
59 2 2 2 2 2 4 2 2 
60 5 3 2 3 2 5 2 4 
61 5 2 4 2 5 4 2 5 
62 4 2 2 2 4 2 2 4 
63 4 2 1 2 4 2 2 1 
64 2 2 2 2 1 2 2 2 
65 3 2 1 2 1 2 2 2 
66 5 2 4 2 5 4 5 4 
67 4 2 4 2 4 4 2 2 
68 4 2 2 2 2 4 4 2 
69 4 2 2 2 2 4 2 2 
70 4 2 2 2 2 4 2 2 
71 4 1 2 1 2 2 2 2 
72 4 2 3 2 2 2 2 2 
73 4 2 2 2 4 2 2 2 
74 4 2 4 2 4 4 2 2 
75 4 2 2 2 4 2 2 2 
76 5 4 1 4 4 1 2 2 
77 4 2 1 2 2 4 2 4 
78 2 1 2 1 1 2 2 2 
79 4 2 1 2 4 2 2 4 
80 4 2 1 2 2 2 2 2 
 
 
       
Lampiran 5 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. INTIM TERATAI) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
81 1 2 1 2 2 2 2 2 
82 4 2 2 2 4 4 3 4 
83 4 2 2 2 3 4 2 2 
84 1 2 1 2 2 2 2 2 
85 4 2 2 2 1 2 2 5 
86 2 1 1 1 1 1 2 1 
87 5 1 5 1 4 4 4 4 
88 4 2 2 2 3 4 3 4 
89 5 2 3 2 3 4 4 4 
90 2 2 1 2 1 1 2 1 
91 4 2 2 2 1 2 2 5 
92 4 2 1 2 4 4 2 2 
93 4 4 4 4 4 2 2 4 
94 4 2 4 4 4 4 2 2 
95 4 2 3 2 2 2 2 2 
96 4 2 1 2 2 4 2 4 
97 1 2 2 2 2 1 2 1 
98 4 2 2 2 2 2 1 2 
99 4 2 4 2 2 2 2 2 
100 3 2 1 2 1 2 2 1 




       
Lampiran 6 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. THEODORA) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
1 4 2 4 2 2 4 2 2 
2 4 2 2 2 2 4 2 4 
3 2 2 1 1 2 2 2 2 
4 4 4 2 2 4 2 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 2 4 4 2 2 2 2 
7 4 2 2 2 2 2 2 2 
8 4 4 2 3 1 2 2 4 
9 4 2 2 2 1 2 2 2 
10 4 4 2 2 4 2 2 2 
11 2 4 4 4 2 2 2 2 
12 4 2 3 3 2 2 2 2 
13 4 2 3 2 3 4 4 4 
14 2 2 2 2 4 2 4 2 
15 1 2 1 2 1 2 2 2 
16 4 2 1 2 2 2 2 1 
17 4 2 2 2 4 2 2 2 
18 4 2 2 2 2 4 4 2 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 4 2 3 3 2 2 2 1 
21 4 2 2 2 2 4 3 4 
22 4 2 3 2 3 2 2 1 
23 4 4 4 4 1 4 2 4 
24 4 2 4 4 4 2 2 2 
25 4 2 2 2 2 3 4 2 
26 4 2 2 2 2 2 3 2 
27 4 4 2 2 4 2 2 2 
28 4 2 4 4 4 2 2 2 
29 2 2 2 2 1 2 1 1 
30 2 2 2 2 1 2 1 1 
31 2 2 3 2 2 2 2 2 
32 4 2 2 1 4 1 2 2 
33 2 2 2 2 2 3 2 2 
34 4 2 2 2 4 1 2 2 
35 4 4 1 2 4 1 2 2 
36 4 2 2 2 4 1 2 2 
37 2 2 3 2 1 2 2 2 
38 4 2 2 2 2 4 2 2 
39 2 1 2 2 1 2 2 2 
40 4 1 2 2 2 2 2 2 
 
 
       
Lampiran 6 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. THEODORA) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
41 4 2 2 2 2 2 2 2 
42 2 1 1 1 1 1 2 2 
43 4 1 1 1 1 1 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 1 2 
45 1 1 2 2 4 2 2 2 
46 2 2 2 2 1 2 1 2 
47 4 2 4 4 4 4 4 4 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 3 2 2 2 3 3 2 3 
50 4 2 2 2 4 3 2 2 
51 4 4 2 2 2 2 4 2 
52 4 2 2 2 2 4 4 2 
53 3 2 2 2 2 1 2 2 
54 4 4 2 2 3 2 4 4 
55 2 2 2 2 2 2 4 2 
56 2 2 2 2 2 1 1 2 
57 4 4 2 2 4 3 2 2 
58 4 4 2 2 4 3 2 2 
59 2 2 2 2 2 3 2 2 
60 4 2 2 2 2 4 4 2 
61 4 2 2 1 2 4 2 4 
62 4 3 4 4 4 3 4 4 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 4 2 2 1 1 1 2 2 
65 4 2 1 1 1 2 2 2 
66 4 2 2 2 2 2 2 4 
67 4 2 2 2 2 4 2 4 
68 4 2 2 2 2 4 2 2 
69 4 2 2 1 3 2 2 2 
70 2 2 1 1 3 4 2 2 
71 2 2 2 2 4 4 2 2 
72 4 4 3 2 2 3 2 2 
73 2 4 3 2 4 3 2 2 
74 4 2 2 3 2 3 2 2 
75 4 2 2 2 2 4 4 2 
76 2 2 2 2 2 4 2 4 
77 4 2 2 2 2 4 4 2 
78 3 2 2 2 2 1 2 2 
79 4 4 1 1 3 2 4 4 
80 2 2 2 2 2 2 4 2 
 
 
       
Lampiran 6 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. THEODORA) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
81 2 2 2 2 2 1 1 2 
82 4 4 2 2 4 3 2 2 
83 4 4 2 2 2 3 2 4 
84 4 2 2 2 2 3 2 4 
85 4 2 2 2 2 4 4 2 
86 4 2 1 1 2 4 2 4 
87 4 4 1 1 2 4 4 2 
88 2 4 2 2 2 1 2 2 
89 4 4 2 2 3 2 4 4 
90 2 2 2 2 2 2 4 2 
91 4 2 2 2 2 1 1 2 
92 4 2 2 2 4 4 4 4 
93 4 2 2 2 2 4 4 4 
94 4 4 2 2 2 4 4 4 
95 4 4 2 2 4 4 4 2 
96 2 3 1 1 2 2 2 2 
97 2 2 2 2 2 2 2 4 
98 4 4 2 2 2 2 4 4 
99 4 4 2 2 2 4 4 4 
100 4 2 2 2 2 4 2 4 




       
Lampiran 7 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. BUNDA MARIA) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
1 4 4 4 2 4 4 4 4 
2 2 3 3 3 4 4 4 4 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 
4 4 2 1 2 2 4 4 4 
5 2 2 2 2 2 4 4 2 
6 2 2 4 2 4 4 2 4 
7 4 2 2 2 2 4 2 4 
8 4 2 4 2 2 4 4 4 
9 4 4 4 2 3 1 2 2 
10 4 2 1 2 2 2 3 1 
11 2 2 1 2 2 2 2 2 
12 2 1 1 3 3 3 2 1 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 3 4 2 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 2 2 2 5 3 4 4 
17 4 4 4 2 5 4 4 4 
18 4 2 1 4 2 4 4 4 
19 4 2 2 2 4 4 4 4 
20 4 1 4 2 5 3 2 2 
21 2 1 4 2 4 2 2 4 
22 2 1 4 2 2 1 2 2 
23 2 2 2 1 2 4 4 2 
24 4 2 4 2 4 1 2 4 
25 4 2 2 2 4 2 2 2 
26 4 2 2 2 4 4 2 2 
27 2 2 2 2 2 4 4 4 
28 2 4 1 2 2 4 4 1 
29 2 4 1 2 2 4 4 1 
30 5 5 4 4 5 5 5 4 
31 2 4 4 2 4 4 4 4 
32 2 4 4 2 4 4 4 1 
33 2 2 2 2 2 4 4 4 
34 4 2 2 2 2 4 4 5 
35 4 5 4 4 5 5 4 5 
36 2 4 2 2 2 4 4 2 
37 2 2 4 2 4 4 4 2 
38 2 4 2 2 2 4 4 2 
39 4 4 5 3 5 4 5 4 
40 4 4 4 4 2 5 4 4 
 
 
       
Lampiran 7 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. BUNDA MARIA) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
41 5 5 4 3 5 4 4 5 
42 4 2 2 1 2 4 5 4 
43 2 4 4 2 4 5 4 4 
44 4 2 4 2 2 4 4 5 
45 4 4 2 2 4 5 4 4 
46 2 2 4 2 2 4 4 4 
47 4 4 4 2 4 2 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 5 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 2 4 4 4 4 4 4 
51 2 2 2 2 2 4 2 4 
52 4 2 1 2 2 4 4 4 
53 2 2 2 2 3 2 2 2 
54 1 2 1 2 3 2 2 1 
55 4 2 4 2 4 4 2 4 
56 2 2 2 2 2 4 2 4 
57 4 2 1 2 2 4 4 4 
58 2 4 2 3 3 1 2 2 
59 2 2 1 3 3 2 3 1 
60 4 4 4 3 4 4 4 4 
61 4 4 2 2 2 4 2 4 
62 4 4 1 2 2 4 4 4 
63 2 3 1 4 3 2 2 2 
64 2 2 1 1 3 2 2 1 
65 2 3 4 2 4 2 4 4 
66 4 4 3 2 4 4 4 4 
67 3 3 3 3 4 4 3 4 
68 2 2 1 2 2 2 2 4 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 2 4 4 2 4 2 4 4 
71 4 4 3 3 4 4 4 4 
72 4 3 3 4 4 4 3 4 
73 2 2 1 2 2 2 4 4 
74 4 4 2 2 2 4 2 2 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 2 3 3 4 4 2 4 4 
77 2 3 3 2 4 2 3 4 
78 2 2 1 2 2 2 2 4 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 4 4 3 4 4 4 3 4 
 
 
       
Lampiran 7 
         III. Hasil Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan Kapal (KM. BUNDA MARIA) 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
81 4 4 1 2 2 4 2 4 
82 2 4 2 2 2 2 2 2 
83 4 4 4 2 4 2 2 4 
84 4 4 2 2 2 2 2 4 
85 4 2 1 2 2 3 2 4 
86 4 4 3 2 4 2 3 4 
87 4 4 1 2 2 2 2 4 
88 2 4 2 2 2 2 2 2 
89 4 4 4 2 4 2 4 4 
90 4 2 2 2 2 3 2 4 
91 4 4 2 2 4 2 4 4 
92 4 4 2 4 4 2 4 4 
93 2 4 2 2 4 2 4 4 
94 4 2 2 4 4 2 4 4 
95 4 2 2 2 4 2 4 4 
96 3 4 2 2 4 2 3 4 
97 4 4 4 2 4 2 4 4 
98 4 4 4 2 4 2 4 4 
99 4 4 2 2 3 2 4 4 
100 4 4 2 4 2 2 4 4 




       
Lampiran 8 
         IV. Hasil Kuesioner Persepsi Kepentingan Pelayanan  Kapal 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
1 4 5 5 4 4 4 4 4 
2 4 5 5 4 5 5 4 4 
3 4 5 5 4 5 5 4 3 
4 4 5 5 4 5 5 4 3 
5 4 4 5 5 5 4 4 5 
6 3 4 5 4 5 4 3 5 
7 4 5 5 5 5 4 5 5 
8 4 5 5 5 5 4 4 4 
9 4 5 5 5 5 5 5 5 
10 4 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 5 4 4 4 4 4 
12 4 5 5 4 5 5 4 4 
13 4 5 5 4 5 5 4 3 
14 4 5 5 4 5 5 4 3 
15 4 4 5 5 5 4 4 5 
16 5 5 4 5 5 5 4 5 
17 4 4 5 4 4 5 3 4 
18 5 5 5 5 4 4 4 5 
19 4 5 5 4 5 4 4 3 
20 3 4 5 5 5 4 3 5 
21 5 4 4 4 4 4 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 4 4 5 5 4 5 4 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 4 5 4 4 5 
26 5 5 4 4 4 4 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 5 5 4 5 4 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 4 4 5 4 4 5 
31 4 5 5 4 5 4 5 5 
32 3 5 5 5 5 4 4 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 4 5 4 4 4 4 5 5 
35 4 5 5 5 5 4 5 5 
36 3 5 3 5 4 5 3 3 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 5 5 5 5 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 5 5 5 
40 5 5 5 4 5 4 5 5 
 
 
       
Lampiran 8 
IV. Hasil Kuesioner Persepsi Kepentingan Pelayanan  Kapal 
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
41 3 4 5 4 5 4 3 5 
42 4 5 5 5 5 4 5 5 
43 4 5 5 5 5 4 4 4 
44 4 5 5 5 5 5 5 5 
45 4 5 5 5 5 5 5 5 
46 4 5 5 4 5 4 5 5 
47 3 4 5 5 5 4 4 5 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 4 5 4 4 4 4 5 5 
50 4 5 5 5 5 4 5 5 
51 3 5 3 5 4 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 5 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 5 5 5 
55 5 5 5 4 5 4 5 5 
56 5 5 5 5 4 4 4 4 
57 4 5 4 4 5 4 5 5 
58 4 5 4 4 5 4 4 4 
59 5 5 5 5 5 4 5 5 
60 5 5 4 5 5 4 4 5 
61 4 4 4 5 5 4 4 5 
62 3 5 3 5 4 3 3 3 
63 3 5 4 4 5 3 4 4 
64 4 4 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 4 4 5 5 5 4 5 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 4 4 5 5 5 4 4 5 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 
75 4 5 5 5 5 4 4 5 
76 3 5 5 5 5 4 3 5 
77 5 5 4 5 5 5 4 5 
78 4 4 5 5 5 5 3 4 
79 5 5 5 5 4 4 4 5 
80 4 5 5 5 5 4 4 3 






         IV. Hasil Kuesioner Persepsi Kepentingan Pelayanan  Kapal 
                  
Respon Sikap Jaminan Keamanan waktu Fasilitas Fasilitas Kebersihan Kenyamanan 
den ABK t4 tidur barang tiba/brngkt keselamatan pendukung kapal di kapal  
81 4 4 5 5 5 5 4 4 
82 4 5 5 5 5 4 5 5 
83 4 5 5 5 5 5 4 4 
84 4 5 5 5 5 5 3 4 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 
86 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 3 5 5 5 4 4 4 5 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 4 5 5 5 4 4 5 5 
90 3 5 5 5 4 4 4 5 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 5 5 5 4 4 5 5 
93 3 5 3 5 4 3 3 3 
94 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 
96 5 5 4 5 4 5 4 5 
97 4 5 5 5 4 4 4 4 
98 4 5 5 4 4 4 4 4 
99 5 4 4 4 4 4 5 5 
100 4 5 5 5 5 4 5 5 
Bobot 422 478 472 467 470 438 434 458 
 
 
 
  
  
  
  
